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Errata and Corrigenda 
The publishers and the authors would like to make the following corrections: 
~__ 
FEBS 13762 
Cloning and sequencing of rat liver cDNAs encoding the regulatory protein of glucokinase 
Michel Detheux, Joel Vandekerckhove, Emile Van Schaftingen 
FEBS Letters 321 (1993) 11 l-l 15 (FEBS 12330) 
The cDNA encoding the rat liver regulatory protein of glucokinase contains an additional C between nucleotides 1677 
and 1678. This prolongs the reading frame by 174 nucleotides. The regulatory protein therefore contains 626 amino 
acids and has an expected molecular mass of 68,742 Da. The corrected sequence is shown below in Fig. 1B. 
GAGGGTCCACAGTGTGGGACCATGccAGGcAcc~AcGATATcAGcATGTGATcGAG*cccc*G*GccTGGTGA*TGGG*GTTGTc*GGG 
MPG T K R Y 0 H Y T F: T P E p G E w E L SG 
TATGAAGCGGCTGTGCCAATcAc*GAGAAATCCAAccc*cTGAcccG**AccTGG*c*A*GcAG*TGc*GAG*A**T*GTcA**cTGcTG 
YCAAVPITRKSNP LTRNLDK ADAEKIVKLL 
GGGCAGTGTGATGCTGAGATATTCCAGGAGGAGGGGCAGA~~~~~~~~A~~~*~~A~~~A~~A~A~A~~~AA~~A~~~~~~*~~*~~A~~ 

































QFTFSQDDFLTS ILPSLTETDTVVF I F T L D 
GATAACCTCACAGAAGTACAGGCCCTGGCAGAAAGAGTGAGAGAGAAGTGCCAGAACATCCAGGCCCTGGTGCACAGCACTGTGGGGCAG 1350 
DNLTEVQALAERVREQN I Q A L" H S TVGQSL 
TCCTTGCCGGCCCCTCTAAAGAAACTCTTTCCCTCACTCATCAGTATCACGTGGCCACTTCTTTTCTTCGATTATGAAGGGACCTATGTT 1440 
PAPLKCKKLFPSLISITWPL L F F D YEGTY" 
CAGAAGTTCCAGCGTGAGTTAAGCACCAAGTGGGTGTTGAATACAG~GAGTACTGGGGCCCATGTACTGCTGGGGAAGATCCTACAGAAC 1530 
QK F Q R E L S T K WV L N TV S T G A H" L L G K i L Q N 
CACATGCTGGACCTCCGCATCGCCAACTCCAAGCTCTTCTGGAGGGCGCT~~GCCATGTTGCAGAGGTTCTCTGGACAGTCCAAGGCTCGC 1620 
H M L D L R I A N S K I. FWRALAMLQRFS GQSKAR 
TGCATTGAGAGCCTCCTTCAAGCAATCCACTTTCCTCAACCAC'~GTCGGATGATGTC~GCGCCGCTCCCATCTCCTGCCACGTCCAGGTT 1710 
c I E S LLQAIHFPQPLSDDVRAAPISC W ” Q ” 
GCCCACGAGAAGGAAAAGGTGATCCCCACAGCCTTGCTGAGCCTCCTACTCCGGTGCTCCATCTCTGAGGCTAAGGCACGCCTGTCTGCA 1800 




G T L N 
AAGAACTCAGTTTCGGGTGGGTGGGGCCTAACTGCCCAGAATTGGGGAAGAGCCC~GTTCTCAACCGGATTATTTCCATTTTTAC*GGTG 2070 
TCTTCTGAACTCAGAAATAAAACTAAATGTCTTGTTTTGGAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 
Fig. 1B. Nucleotide sequence of the cDNA encoding rat liver regulatory protem and deduced amino acid sequence. The sequences of the tryptlc 
peptides are underlined. The additional C residue is in bold type. 
